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su  correcta  implantación  en  el  sector  productivo  ofrece  valor  añadido.  Las  competencias 
digitales o e‐skills son críticas en el desarrollo de  la productividad (y permiten una correcta 









more  skilled  workers  and  managers  in  the  field  of  digital  skills  (e‐skills)  to  avoid  being 
removed  from  the  race  for global  competitiveness based on knowledge and driven by  the 
innovation. 
IT  is a great  tool  for change and creating new opportunities and proper  implementation  in 
the productive  sector offers value added. Digital  competences or e‐skills are  critical  in  the 












































































































































Los avances en el ámbito de  las Tecnologías de  la  Información y  las comunicaciones, sobre 
todo a través de la evolución de las infraestructuras de las redes (la computación en la nube, 
datos masivos  (big  data),  las  redes  sociales,  Internet móvil  y  la  convergencia  que  se  está 
dando  entre  las mismas, por nombrar unos  cuantos  ejemplos)  crean  espacio para nuevas 
competencias y grandes oportunidades para aquellos que las generen y controlen en primer 
lugar. 
Hoy  en  día  es  fundamental  elegir  el mejor  planteamiento  estratégico  para  abordar  esta 
cuestión,  así  como  las  herramientas  y  los  procesos  adecuados. Dado  que  la  competencia 
mundial  está  creciendo  impulsada  por  el  conocimiento  y  la  innovación,  es  patente  que 
Europa debe reforzar  la economía del conocimiento y el sector de  las TIC como sus pilares 
para crear ventajas comparativas sostenibles a escala internacional. Sin embargo, adaptar la 





En  2007,  tras  la  amplia  consulta  y  los  debates  con  los  grupos  de  interés  y  los  Estados 
miembros  en  el marco  del  Foro  Europeo  de  Competencias Digitales,  la  Comisión  Europea 
adoptó (COM, 2007) la Comunicación sobre Cibercapacidades para el siglo XXI: fomento de la 
competitividad, el  crecimiento y el empleo, en  la que  se  incluye una estrategia europea a 
largo plazo en materia de competencias digitales. 
Los  Estados  miembros  acogieron  favorablemente  la  estrategia  en  las  conclusiones 
posteriores  del  Consejo  de  Competitividad  de  noviembre  de  2007.  Los  grupos  de  interés 
también  valoraron  positivamente  la  agenda  a  largo  plazo  en  materia  de  competencias 
digitales.  El  sector  empresarial  de  las  TIC  creó  el  e‐Skills  Industry  Leadership  Board  para 
contribuir a la puesta en marcha de la estrategia.   
En  resumen,  desde  hace  unos  años  se  han  identificado  desde  el motor  europeo  que  las 



































































































































2010),  queda  patente  que  Europa  necesita  afrontar  nuevos  retos  en  cada  uno  de  los 
siguientes tres niveles: 
1. Alfabetización y competencias básicas en informática, matemáticas y ciencia; 







Europa  invierte mucho menos en enseñanza  superior que  los Estados Unidos  y  Japón. Un 
reciente estudio de  la Economist  Intelligence Unit  (EIU)  1constató que  los Estados Unidos, 
Singapur, el Reino Unido, Irlanda y Corea del Sur son los países en los que mejor se desarrolla 
el talento adecuado en el ámbito de las TI. La EIU indica que la clave del éxito de estos países 
radica  en  el  aumento  del  número  de  estudiantes matriculados  en  la  enseñanza  superior 
especialmente las carreras de ciencias y las ingenierías. También disponen de universidades o 




































































































































Europa,  como  región,  tiene  que  ser  creativa  y  respaldar  generosamente  las  iniciativas 
políticas  destinadas  a  paliar  las  deficiencias  en  materia  de  competencias  digitales,  que 
representan un problema estructural y no cíclico. La actual crisis ha trastocado el debate ya 
que  los  bajos  niveles  de  demanda  han  dado  como  resultado  la  falsa  impresión  de  que  la 
brecha de competencias digitales se estaba reduciendo. Sin embargo, es solo apariencia. Si 
los gobiernos y el  sector  industrial y educativo no  reaccionan  rápidamente,  la brecha  será 








































































































































en  el  tiempo  y  la  geografía,  a  nivel  individual,  institucional  y  empresarial.  Las  diferencias 






De  cualquier modo,  es  fundamental  establecer  una  diferenciación  clara  entre  puesto  de 
trabajo y tarea. Un puesto de trabajo es un conjunto de tareas. Cada vez están más abiertos a 







cambiar  rápidamente,  en particular  en  aquellos  empleos  con  conocimientos  técnicos muy 
especializados. Cada  vez  es más necesario que  cualquier  trabajador  tenga  algún  grado  de 
competencias  digitales  que  le  permita  desarrollar  su  trabajo  con  Tecnologías  de  la 
Información y las Comunicaciones (TIC’s). 
Murray y van Welsum (2014) hacen referencia a la «Triple amenaza tecnológica», en la que la 
evolución de  las TIC’s está  impulsando  tres  fuerzas disruptivas:  las desigualdades de  renta, 

















































































































































LAS TI COMO VALOR AÑADIDO 
Cada vez por tanto vemos e  identificamos  las Tecnologías de  la  Información en  la Sociedad 
como  una  herramienta  facilitadora  de  los  procesos  tanto  personales  como  productivos. 
Focalizándonos  en  el  sector  productivo  detectamos  que  la  Tecnología  está  cada  vez más 
presente  en  las  Organizaciones  y  los  procesos  operativos  dependen  cada  vez más  de  la 
correcta implantación de la Tecnología. 
Con la aparición de Internet de las cosas, el ritmo del cambio se ha acelerado aún más. Y, sin 
embargo,  los  departamentos  de  TI,  que  deberían  liderar  los  cambios  en  sus  empresas,  a 
veces parecen estar atrapados en un túnel del tiempo. 
En última instancia, el papel de las TI es el de convertir la inversión realizada en TI en forma 
de  personas,  procesos  y  tecnologías,  en  un  valor  comercial  con  la  ayuda  de  los  usuarios 
alfabetizados  digitalmente.  ¿Pero  es  realmente  así?  Las  TI  son  posiblemente  el  recurso 
empresarial más dinámico a disposición de  las empresas hoy en día, aunque algunas de  las 

































































































































El grado de penetración de  las TI  como elemento  integrador y  facilitador  todavía no es  lo 
suficiente  intenso  como  para  decir  que  las  PYMES  españolas  sean  tecnológicamente 
dependientes  (Ureña  y  otros,  2013).  En  la  siguiente  figura  observamos  como  el  uso  de 
ordenadores  se  hace  cada  vez  más  extensivo,  pero  si  profundizamos  en  el  informe 





Freddy  Van  den  Wyngaert,  Director  de  TI  de  Agfa‐Gevaert  y  presidente  de  EuroCIO,  la 
Asociación Europea de Directores de TI, afirma que incluso a corto plazo, las empresas van a 
sufrir  si  no  logran  innovar  y  subirse  al  carro  de  la  transformación  digital  mediante  el 
desarrollo  de  competencias  digitales  y  de  liderazgo  digital.  En  este  sentido  la  empresa 
necesita  de  una  cultura  digital  promovida  en  primer  lugar  por  los  líderes  empresariales 
(Avolio y otros, 2001). 
También  se  producirá  un  cambio  de  tendencia  cuando  los  propios  trabajadores  exijan  el 
trabajo con  la tecnología, cuando haya un cambio generacional de forma que todo el tejido 
productivo  esté  formado  por  los  denominados  “Nativos  digitales”  (Piscitelli,  2009)  que 
dispongan  de  unas  habilidades  innatas  con  la  tecnología  en  los  procesos  operativos  y  de 

































































































































PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR 
TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 




Este  sector  se  caracteriza  en  que  la  gran mayoría  de  las  empresas  que  lo  componen  son 
microempresas  y autónomos  frente a pequeñas, medianas  y  grandes empresas.  Según  los 
datos del  informe  ePYME  (2013)  las microempresas  representan  el  96.1%  del  total  de  las 
empresas del sector y según UPTA (2014) el porcentaje de autónomos representa un 66.78% 




Ante  esta  situación  las  pequeñas  empresas  de  transporte  y  los  autónomos  han  sido 
productores de nuevas  ideas  relacionadas con  las nuevas  tecnologías para  la supervivencia 
de  sus empresas, como  la creación de portales en  los que pueden  inscribirse con el  fin de 
contactar con potenciales clientes, y en  los que  los clientes pueden contactar con  los trans‐
portistas directamente, negociar precios, fechas de entrega y condiciones de pago. 
Sin  embargo  siguen  existiendo  barreras  para  adaptar  las  empresas  al  uso  de  la  nuevas 
tecnologías: el elevado coste de implantación de las mismas, la falta de cultura por parte de 
los clientes y usuarios en el uso de  las TIC y  la  falta de subvenciones para su  implantación 
suponen  verdaderas  trabas  para  su  uso  y  aprovechamiento.  Del  mismo  modo  en  otros 



































































































































PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Una vez detectada  la  importancia de  las e‐skills en el desarrollo competitivo se plantea una 
investigación en el sector de transporte de la Comunidad Valenciana con el fin de identificar 
factores críticos en la integración de las Tecnologías de la Información en las organizaciones. 
















Existen  dos  tipos  de  respuesta  para  cada  columna  ‐este  procedimiento  de  respuesta  se 
repetirá varias veces dentro de  la encuesta‐. La primera con respuesta SI/NO marca si estos 
empleados tienen esa habilidad por la cual se le pregunta y la segunda es una escala de Likert 









































































































































































































































































Las economías europeas que no  aprovechen  la época de  crisis para  reforzar  su  capacidad 
para producir más  trabajadores y directivos  capacitados en el ámbito de  las  competencias 
digitales  se  verán  apartadas  de  la  carrera  por  la  competitividad  mundial  basada  en  el 
conocimiento e impulsada por la innovación. 
El artículo presenta una propuesta de medida de las habilidades tecnológicas (e‐skills) de los 
empleados de  las empresas de  transporte. El estudio pretende  identificar  las e‐skills como 
factor  crítico  de  éxito  en  la  productividad  de  las  empresas  y  más  en  concreto  en  las 



































































































































Comisión  Europea.  COM  496.  Comunicación  de  la  Comisión  al  Consejo,  al  Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de  las Regiones, de 7 de 




(García,  2011).  García,  Juan  Miguel,  (2011).  “El  transporte  terrestre  de  mercancías”. 
Economistas, Marzo 2011, pag 119‐126. 
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